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OPROEP FLOBERT CLUB BEATNWOORD 
door Serge VAN DAELE 
Enige tijd geleden kocht ik op de rommelmarkt van Mariakerke een zilveren koffielepeltje met de 
gravure "Flobert Club d'Ostende". 
Het intrigeerde mij, temeer omdat ik er in de beginfase niets over vond in de Oostendse 
geschiedschrijving. 
In het maandblad van de "Plate" van december 2004, deed ik dan ook een oproep naar eenieder die 
mij inlichtingen kon verschaffen. 
Groot is mijn verwondering dat ik zo veel reacties gekregen heb op die oproep. Vele schriftelijke 
reacties en losse telefoontjes kwamen toe. Vooral mijn vraagstelling of de Flobertclub soms geen 
wulpse entertainmentclub was in de Van Iseghemlaan in het interbellum lokte veel grappige 
commentaren uit. Zoals: "in de Van Iseghemlaan werd het zilverwerk niet gegraveerd, maar de 
mannen werden gearrangeerd" en volgende :"koffielepels hadden ze niet nodig in de Van 
Iseghemlaan, ze roerden daar met de vinger"!! 
Ik heb mijn opgedane kennis dan ook gebundeld in volgend artikel. 
Nicolas Flobert(Parijs 1819-Gagny 1894) Frans geweermaker. 
Hij werd bekend door de uitvinding van een karabijn en van verschillende typen pistolen, zeer licht 
van uitvoering en over het algemeen met een gladde loop, voor oefeningen in het schieten op open 
of overdekte schietbanen. 
Met de naam "Flobert" duidt men thans meestal een geweer, buks of patroon aan geconstrueerd 
naar het systeem 'Flobert'. 
De betekenis van "Flobert" in de ontwikkeling van de moderne wapens is voornamelijk zijn 
uitvinding van de geweerpatroon voor achterladers.' 
Dat het hier om een karabijn en/of schuttersvereniging gaat is nu wel duidelijk. 
Toch vond ik de aanduiding "d'Ostende" niet onmiddellijk terug. 
In het boekje 'Kent U ze nog ... de Oostendenaars?' van Y. Vyncke blz 41 staat er een foto leden 
van de Flobertclub, waaronder Adhémar Gérard. Zijn zoon leeft nog en is nu 92 jaar; hij was de 
oud-apotheker van "De Olifant", Kerkstraat/Hoek Witte Nonnenstraat. 
Maar er wordt in het artikel gesproken van de Flobert club "Patria" 1925, Flobert club du Littoral 
1921, Flobert club de l'Union 1924 maar geen Flobert club d'Ostende? 
Er waren nogal wat schuttersverenigingen in Oostende. Zo vonden wij nog 'de Verenigde 
Karabijnschutters 1922', Schuttersvereniging ` t' Scherp Oog 1926', 'Les Carabiniers 1926', 
Les Floberistes 1890. 
Ook 0. Vilain wist via zijn boekje 'Langs de Oostendse kateien' op blz 59 te vertellen dat er in het 
heemmuseum van 'De Plate' een maatschappijvaandel aanwezig is van de "Flobert Club du 
Littoral" van 1923. Daarop zijn 2 gekruiste karabijnen achter 3 naast elkaar geplaatste 
schietschijven te zien. Van deze maatschappij is er nog een kleiner vaandel waarop men twee 
gekruiste geweren achter één schietschijf en het jaartal 1924 ziet. 
Ook op 'Open Monumentendag 2003' met als thema 'Steen' stelde "De Plate" een sierbord van de 
Flobert Club de Littoral 1923 ten toon. 
1 Standaard Encyclopedie 1967 - deel 5 -p.294 
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In de Echo d'Ostende n°123- mardi 24 octobre 1899 lezen wij: 
TIR A LA CARABINE FLOBERT 
«Hier soir en son local 'Aux Armes de la Ville', rue St.Sébastien nr 23, la 
société 'KONINGSVRIENDEN', a donné son premier tir de I'hiver. 
Cette société est la plus ancienne de la ville et toujours la première à ouvrir la 
série des tirs d'hiver.» 
Maar nog altijd geen 'Flobert Club d'Ostende' 
Een kerstgeschenk viel uit de hemel toen op kerstdag een vriendelijke 
mevrouw mij opbelde. 
Zeer welsprekende vroeg de dame me of ik lid ben van 'De `Plate' en of ik de 
viering van het 50-jarig bestaan van 'De Plate' had meegemaakt.. 
Ja dat had ik, en het ijs was gebroken. 
Mevr De Meester wist mij te vertellen dat haar vader 'Julien De Meester' ,de 
Oostendse pionier van de radiofonie, lid was van deze schuttersclub. Het vast 
vergaderlokaal was gelegen in de Kerkstraat. 
Als beloning voor prestaties van de schietoefeningen kon men sparen voor het 
zilveren servies. Aldus werden er koffielepels, vorken en soeplepels in roulatie 
gebracht. Dergelijk bestek is nog steeds in het bezit van Mevr Vandermeulen! 
Bemerk het prachtig leliemotief, gebruineerd met de hand op de vork! 
Er werden nooit messen aangeschaft, want dit was tegen de etiquette van de 
vriendschap, in een 
vereniging waar met 
wapens werd gewerkt! 
Ik ontving ook een 
menukaart van de 
`Cercle Les 
Flobertistes' 
Het banket ging door 
op 13-12-1890. 
In welk hotel het 
banket doorging kon ik 
niet achterhalen maar 
zeker is, dat het in 
Oostende was. 
Een menukaart, enkele postkaarten en memorabilia ben ik rijker geworden dank zij mijn 
opzoekingwerk. Die heerlijke gastronomische geschiedenis van Oostende (die amper ontgonnen is) 
waar nog zoveel te ontdekken valt en zoveel over te vertellen is.... 
Hartelijk dank aan de Heer 0. VILAIN, de Heer en Mevrouw R. TIMMERMANS voor het vele 
opzoekingwerk en de Heer en Mevrouw VANDERMEULEN-DEMEESTER voor de gezellige 
causerie. 
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